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A note regarding the contents of this volume  
 
The following authors also presented papers as part of the Special Session of the 
conference, though their work does not appear in this volume: Frances Ajo; Keira 
Gebbie Ballantyne; Ian Maddieson; and Norvin Richards.  
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Foreword 
 
We are pleased to present the proceedings of the BLS 32 Special Session, held at 
UC Berkeley in February 2006. We would like to thank the contributors to this 
volume and all those who attended and participated in the conference. A special 
thanks to Chundra Cathcart of the 2011 editing team for helping to finalize this 
volume. 
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